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INTRODUCCION 
 
La crianza de conejos es fácil y puede 
efectuarse en cualquier casa. 
 
El conejo tiene muchas crías, consume 
gran variedad de alimentos, y proporciona 
buena carne para la alimentación y pieles 
para el curtido. 
 
Criando conejos se puede incrementar el 
consumo de carne en la familia y mejorar los 
ingresos económicos. 
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RAZAS DE CONEJOS 
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Su color es blanco con manchas negras y grises distribuidas en 
el cuerpo, sobre todo en la cabeza.  Pesan 4 
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INSTALACIONES 
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Jaula de madera con malla de alambre 
 
 
 
 
 
 
 
Jaula con listones de eucalipto y carrizo 
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Tipos de nidos 
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CRIANZA 
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Coneja y su camada 
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ALIMENTACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcacer 
Desperdicios 
de Cocina 
 
Granos 
 
Concentrados 
Agua 
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HIGIENE 
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SANIDAD 
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SELECCION Y MEJORAMIENTO 
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PRODUCCION DE CARNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Sacrificio del conejo 
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PRODUCCION DE PIELES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extracción de la piel   Secado de la piel 
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Piel curtida 
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